六十九首本『小町集』の考察 by 角田 宏子 & Hiroko Sumida
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【資料 1】?? ??c高松と
e蓬左
?? ???? ?? ???? d大和とa神宮 ?? b書陵とd大和 ??
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
準
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
合計 153 78 100 83 107
?
?
?
?
?
『?
?
?
』
?
?
?
【資料 2】
69首
番号
詞書 等
総文節数
b書陵 と
c高松
??b書陵 と
e蓬左
???? b書陵 と
a神宮
e蓬左 と
a神宮
di大和と
a神宮
?? b書陵 と
d大和
??
?
?
?
?
?
?
?
??
?‐
?。
??
??
??
??
??
??
??
?‐
??
??
??
??
??
??
合 計 156 107 60 65 69 68
?
?
【資料 3】 句番号は、69首本番号である。以下同じ
句番号 a神宮文庫本 b書陵部本 c高松宮本 d大和文華館本 e蓬左文庫本
16-3藤な三の 藤奈三能 藤奈三の 藤浪の 藤浪の
18-1木可らし乃 木力日らし乃 木加らしの 木枯の 木枯の
08-2屋へ乃白雲と やへ乃志ら雲と やへの志ら雲と やへ白雲と 屋へ白雲と
09-1恋王ひぬ こ比わ比ぬ 己ひ王ひぬ 恋化て 恋佗て
22-1可きりなき 加きりなき 可きりな幾 かきりなく かきりなく
32-4言乃葉さへそ 言能者さへそ ことの者さへそ 木葉佐へこそ こ能葉さへこそ
4]-2阿ふ多の三こそ あふ多能三こそ あふ多の三こそ あふこ (多 傍
書)の三こそ
あふこ能三古そ
53-5徒れな可り令り 津連那可 り令 り 津連那可り令留 つれな可り令れ つ連那かり遣謹
61-0
?
?
??
?
?
?
?
?
?」
?
?
?
?
?
?
あ万こひの腎よ
むへきせんじ耳
?
?
??
?
?
?
?
?
?
??
?
?
?
?
?
あ万能古ひの耳
よむへきせんじ
ホ
あまのこひ乃腎
よむへきせんし
ホ
61-3多ちさ八き たちさ八き たちさ八き 立佐八き 立さ八起
66-0人乃古ころうら
三侍り今る比も
佐ぶやとそ
人乃心うら三侍
り↑留ころ是も
佐ホやとそ
人の心うらみ侍
り令留ころ是も
佐ホやとそ
人の心うら三侍
りけ燿召上ヒ
人の′亡ヽうら見侍
り今流比もさに
やとそ
【資料 4】
句番号 a神宮文庫本 b書陵部本 c高松宮本 d大和文華館本 c蓬左文庫本
56-0を三なへしをい
登於保く保りて
見す留人耳
を三なへしをい
と於本く本りて
三須留人耳
を三なへし於い
と於ほく本りて
三す留人が
女郎花をいとお
本く折てみ春留
人ホ
を三なへしをい
とおほく於りて
見春留人が
56-1なにし本へ八 なにし本へ八 なかし本へ八 なにしをへ八 な示しおへ者
56-4
?
? (ら 傍
れが↑り奈
おられに今 り
?? おられが↑りな 於ら連にく｀りな おら連ホ遣 り刀Б
61-5曰くちあけ多へ
(まイ 傍書)
??
?
?
?
??
? 曰くち明給ヘ みちあ遣多ヘ 三地明け給ヘ
?
?
?
?
?
『?
?
?
』
?
?
?【資料 5】
句番号 a神宮文庫本 b書陵部本 c高松宮本 d大和文華館本 c蓬左文庫本
01-0五月五日人が 五月五日人を 五月五日人於 五月五日人を 五月五日入を
01-2人かもた由く 人にもた由と 人がも多ゆと 人ホも堂ゆと 人ホも堂ゆ
10-4こと楚○
傍書)
?
? ことそともなく
?
?
?
?
?
(半J言売フト
傍書)
ことそともなく ことそ尤なく
13-3あ可ぬよは あ八ぬよは あ八ぬよ八 あ八ぬ夜八 あ八ぬよ八
21-3可よへとん (も
傍書)
加よへとん 可よへと無 通とも か よへ 尤
【資料 6】
句番号 a神宮文庫本 b書陵部本 c高松宮本 d大和文華館本 c蓬左文庫本
阿者て可多三耳
由き (て 削除
の跡)け留人乃
あ八て可多み耳
由き↑る人能
あ八て可多みホ
ゆきける人の
あ八てか多三ホ
ゆきけ留人の
あ八てか多三年
ゆき希留人乃
於もひも可けも
なき (削除の記
号)所ホ
思ひも可けぬ所
耳
おもひも可けぬ
所ホ
おもひもかく｀ぬ
所ホ
おもひも可けぬ
所ホ
腎よむこ恵乃し
今れ盤
可よむこ恵の志
く｀う墓ノヽ
う多 よむこ恵
(へ 削除の跡)
の志↑れは
可よむ声の志↑
オtノヽ
腎よむ啓能し↑
オしノヽ
おそ路しな可ら
よりきけ盤
おそろしな可ら
よりてきけ八
おそろしな可ら
よりてきけ八
おそろしな可ら
よ里てきけ八
於そろしな可ら
よりてきけ者
【資料 7】
句番号 a神宮文庫本 b書陵部本 c高松宮本 d大和文華館本 c蓬左文庫本
37-4見てや
傍書) て
三てや 三ヽ外て 三てや みヽホて
?
?
?
?
?
?
?
? 三てや屋三示て
44-2可り本か幾ぬ留 可り本がき井る 可 り本ホきい留 可り本ホきぬ留 可り保示きぬ留
56-2な越むつまし三 猶無つ万し三 猶むつまし三 猶むつまし三 猶むつまし三
58-36せホゐ留たつの せにゐ留多つ能 せがい留多つの せがい留多川の せホゐ留多つの
をのと八なくし
(い者イ 傍書)
を能と八なくし おのと八なくし をのと八ならし をの登八ならし
ノヽ
【資料 8】
句番号 a神宮文庫本 b書陵部本 c高松宮本 d大和文華館本 e蓬左文庫本
58-10志けき八万佐留 志けさ八万佐留 志けさ八末さ留 志けき八万佐留 志けき八末佐留
64-5忘れしより 忘られしより 忘られしより 忘ら連し与り 忘連しよ里
?
?
?
?
?
『?
?
?
』‐?
?
?
【資料 9】
句番号 a神宮文庫本 b書陵部本 c高松宮本 d大和文華館本 e蓬左文庫本
16-4なひくかことは な比 く可と八 なひくこと八 なひく加古と八 なひくかこと八
21-4うつ にゝ人め うつ 示ゝ人め うつ ホゝ人め うつ 本ゝ人能 うつ ホゝ人の
52-4よ越う三れた留 よをう三れ多留 よ越うみ連多留 世をうみ王多留 よ越うみ連多留
53-1今とても 今とても 今とても 今とても 今八とて
58-10志けき八万佐留 志けさ八万佐留 志けさ八末さ留 志けき八万佐留 志けき八末佐留
58-19冬能夜能 婦由のよ能 ふゆのよ能 冬濃夜の 冬乃まの
58-28飛留時もなく ひ留時のなく ひ留時那く ひ留時もなく ひ留時もなく
?
?
